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voor hen niet bij. Lang heb ik dit feit als onverrnijdelijk 
beschouwd. U ook? Of heeft u meteen gedaan wat in 
veel praktijkboeken staat verrneld, narnelijk een 
trechter te maken voor het afslaan van bijen in een 
drie- of zesramer. 
Dan kunt u zich, net als ik, verbazen over de 
onnozelheid om de werkwijze van de cursus zo lang 
vast te houden en niet eerder op eigen benen te 
irnkeren. Gebruik een trechter en u zult geen bij rneer 
op de grond zien scharrelen rond het kastje waar u de 
veger heeft gemaakt. Bij het werken in de bijen 
gebruik ik de trechter omgekeerd neergezet om 
tijdens inspectie de ramen in te hangen. (zie schets), 
aldus Marten Pool in 'De Westlandse Bezige Bij' van 
rnei 1989. 
!?! Het weer in mei 
Tot slot het karakter van het weer gedurende de vijf 
laatste meirnaanden. Als norrnaal geldt een landelijk 
gemiddelde aantal uren zon van 200, 52 rnrn neerslag 
en een gemiddelde maximum ternperatuur voor het 
midden van het land van 17,l "C. 
Jaar Zon (uren) Neerslag(mm) Max.temp. PC) 
normaal zeer warm (1 8,8) 
1989 zr. zonnig (330) zeer droog (9) zeer warm (1 9,4) 
1990 zr. zonnig (287) droog (30) zeer warm (1 8,8) 
1991 zr.somber (153) droog (31) zeer koud (13,Z) 
1992 zr. zonnig (285) normaal zeer warm (21,O) 
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Regeling vergoeding voor 
het plaatsen van 
bijenvolken op terreinen 
van Staatsbosbeheer 
Frans Janssen, comrnissie Drachtplanten VBBN s 
Diverse imkers werden de laatste jaren geconfronteerd 
met buitensporige stageld-verhogingen voor hun 
bijenvolken bij SBB. Om meer inzicht in deze kwesties t 
te krijgen heeft de VBBN contact gezocht met de 
Sectie Ingebruikgeving en Juridische Zaken van 
Staatsbosbeheer. In goed overleg heeft men ons een 
overzicht gestuurd, waarin het beleid t.a.v. de zgn. 
gebruiksovereenkornsten, waaronder het plaatsen van 
bijenvolken valt, wordt toegelicht. De letterlijke tekst 
op pag. 8 ad b luidt als volgt: 
Bij de per briefwisseling to t  stand gekomen 
gebruiksovereenkomsten welke overeenkomsten 
naar hun aard slechts een kortlopend karakter 
dragen, wordt in het algemeen geen gebruiks- 
vergoeding gevraagd. lndien echter de wederpartij 
inkomsten ontvangt welke direct verband houden 
met het evenement waarvoor de toestemming is 
gegeven, dient een billijke vergoeding te  worden 
bedongen. Het staat het regiohoofd vrij geen 
vergoeding te  vragen indien er geen inkomsten of  
slechts een laag bedrag aan inkomsten wordt 
verkregen (bijvoorbeeld bij de hobby-imker). Ook 
kan een gebruiksvergoeding achterwege blijven 
indien de activiteit waar toestemming voor verleend 
wordt voor Staatsbosbeheer van belang is. 
De aangehaalde tekst is volkomen duidelijk, waar het 9 
de hobby-imker (95 56) betreft. Voor irnkers die met 
grote aantallen volken plaatsing wensen op SBB- 
terreinen, zullen andere norrnen gelden. Door 8 
vroegtijdig overleg te plegen met de terreinbeheer- 
ders, c.q. regiohoofden over te plaatsen aantallen 
volken of reductie hiewan, want ook hier geldt 
'overdaad schaadt', zullen veelal problemen als 
geschetst in de aanvang van dit artikel kunnen worden 
voorkornen. 
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